
















































































































































































































































































































































































































































の発掘調査記録 桜木遺跡調査会 編 世田谷区教育委
員会
■掲載，発表記録
1 新建築2008年10月号
COLUMN 1/1から場を発見するin世田谷「せたが
や家庭訪問」プログラムでの活動を通じて 掲載
ページ:p25，新建築社，2008.9刊
2 昭和女子大学現代GP環境平成1820年度活動報
告書 せたがやの環境共生の人づくり街づくり～地
域とつくる継続的な次世代リーダー育成プログラム昭
和女子大学～ 世田谷でのフィールドワーク「せたが
や家庭訪問」他 杉浦久子 掲載ページ:pp1
13，pp165168，昭和女子大学，2009.3刊
3 世田谷ライフ2008年 No.26号
古代から近代，そして現在へイセキを通じて学ぶ ・つ
ながり・郷原絢子 掲載ページ:pp9497，枻出版社，
2008.9刊
4 2008年9月8日読売新聞朝刊
本稿は，「■掲載，発表記録」1，2，3に基づいて加筆，
再構成したものである。
（すぎうら ひさこ 環境デザイン学科）
（おおなか あいこ 生活機構研究科修士1年）
（なかむら もえ 生活機構研究科修士1年）
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